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La forta presència dels nuclis d'assentament indueix com hem avançat, una
sistematització del model des de la detecció d'àmbits vinculadles a aquells que
permeti una territorialització coherent de les accions projectuals, adequant el seu
tamany i garantint una equilibarada localització de les noves transformacions en
resposta a les pressions que sotmeten el territori.
Ens proposem definir un símil en la delimitació espaial al que ens suggereix
la sistemàtica del planejament, en el sentit d'identificar primer uns àmbits de
dependència o de vinculació al nucli (abstracció de l'àmbit de pla general), uns
àmbits d'actuació o susceptibles de transformació des de la perspectiva de la forma
i opcions diferenciades del territori (assimilables als àmbits de planejament parcial
o especial), dels que en tercer lloc es desprendran els espais d'actuació
particularitzada (suggerint l'àmbit de parcel·la o de llicència).
Entenem aquest model escalat en que cada nivell inclou els següents, molt
apte per a l'establiment de criteris sobre el territori, tota vegada que garanteix les
condicions d'adequació al lloc i d'equilibri espaial.
El primer tipus es definirà des de criteris d'entorn històric o de connectivitat
espaial i física amb el nucli. Per les característiques de base agrària d'aquest territori,
aquell esdevé el centre de gravetat d'un espai que sustenta la seva pròpia raó de ser,
en una idea que conceptualment respon a una interpretació unitària del territori en la
que s'abandona la discusió excloent urbà-rural.
La concreció dels límits es recolzarà amb força en les traces funcionalment
coincidents amb l'aigua i l'accés i en les arestes i punts alts de les carenes a la
recerca de la divisòria dels vessants vinculats. Cal fer esment de les indeterminacions
que de fornia puntual es detecten al pla o en les obertures de la dominant nord-sud,
el criteri adoptat és sovint un límit teòric definit per la línia de conexió entre punts
alts o les mínimes inflexions en els plans, com és el cas del recolzament sobre la
Hera abandonada pel Daró en el límit d'Ullastret i Serra de Daró.
En tot cas aquesta base d'actuació no es contradeix amb l'aparició d'espais
no vinculats a cap nucli, òbviament l'ordenació s'ha de recolzar sobre la totalitat del
territori respectant les diferents opcions naturals. Les delimitacions assenyalades no
constitueixen àmbits estrictes de planejament, sinó com hem dit, pretenen
sistematitzar les actuacions i garantir l'equilibri dotacional.
(vegeu en les planes següents la delimitació dibuixada sobre la pauta de referència,





ÀMBITS DE VINCULACIÓ AIS ASSENTAMENTS
CORÇÀ
ULLASTRET
MODEL TEÒRIC : UNITATS VINCULABLES ALS CENTRES ELEMENTALS
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Des d'un criteri molt arrelat a la diversitat en la forma construïda del territori
configurarem un segon tipus d'àmbits, que a priori cal entendre més com establiment
de bases d'implicació espaial de teòriques operacions de planejament amb tamany
ajustat, per articular les activitats dins la retícula, que com a opció explícita de
zonificació. Es des de la consideració agregada i seqüencial d'aquests àmbits que es
sintetitza la pròpia resposta d'ordenació.
El sistema d'encaix en sectors que es planteja, si bé per les condicions de
coherència i equilibri en el territori s'ha d'adaptar necessàriament a la pauta
dibuixada, obliga a definir delimitacions difoses que només el planejament podrà
fixar d'acord amb els nivells de concreció i de resposta que li són propis. En aquest
sentit cal avançar algunes consideracions que ens ajudaran a reconèixer l'abast i
funció d'aquests sectors.
D'una banda el treball es realitza sobre el document en què havíem incorporat
els àmbits de vinculació als nuclis, amb estricta observancia del plànol d'imatge i
usos del territori esmentat anteriorment, per tal de garantir la fidelitat al criteri de
diversitat morfològica i constructiva. Així des de les àrees de major accidentalitat,
que concentren les cobertes vegetals autòctones, als plans de conreus més estables,
(en la combinació d'ambdós s'ha de sintetitzar el manteniment de la identitat de la
transició) caldrà cercar el detall d'interstici amb relleu suau, inflexió divisòria i
cobertes més degradades, on instal·lar els àmbits susceptibles de transformació per
a noves activitats en el territori.
En els llocs on les condicions de divisòria o inflexió no tenen una lectura
inmediata en el recorregut d'una traça, és on puntualment es deformarà el rigor de
l'estructura pautada pel marc de referència, i es farà necessari adaptar el planejament
sobre límits menys potents.
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D'altra banda, cal fer esment del concepte compacte i agrupat que configura
el model tradicional d'ocupació edificada, el qual suggereix l'adopció d'uns
paràmetres també compactes i aïllats com a formes de transformació unitàries, per a
les operacions que s'afegeixen en el territori.
Com hem dit, es pretén projectar l'ordenació de la transició com un agregat
d'unitats parcials molt arrelades a un tipus de territori concret, sistematitzades des de
la pauta dels assentaments, que a més es recolzaran sobre eixos amb nivell jeràrquic
adequat als seus propis requeriments funcionals i d'accessibilitat.
Aquest ordre garantirà l'equilibri propositiu tota vegada que establirà la
localització dels sistemes dotacionals i de transformació de forma proporcionada al
tipus i nivell del centre vinculant i a la categoria de l'eix viari de suport.
(Vegeu en el plànol d'unitats d'intervenció i en el model teòric següents, la
sistematització del que aquí expliquem.)
Es defineixen les unitats teòriques de planejament parcial d'acord amb aquells
valors de posició induïts pels nuclis, per l'accés, per determinades preexistències en
el territori i per les condicions morfològiques del suport, en les que l'acció es
realitzarà majoritàriament parcel·la a parcel·la, amb pautes d'ocupació predefinides
per identificació dels models tradicionals, com exemplificarem més endavant,
(agrupacions residencials, eixamples i àrees d'influència inmediata dels nuclis,
concentracions agropecuàries, implantacions dotacionals i de serveis).
Recollim en aquest sentit el criteri expressat en el "Pla de l'Espai Rural
Metropolità" (X. Eizaguirre - 1987), on manifesta que l'estructura territorial que
ens dibuixa la recerca de les lògiques, pauta l'articulació racional de les unitats
de planejament parcial, i garanteix la correcta localització dels sistemes
dotacionals i de recolzament de les activitats agràries.
En el nostre àmbit de treball, com hem dit, es configuren uns àmbits parcials
d'intervenció amb una delimitació, que malgrat aproximar un primer nivell de rigor
en el criteri d'adaptació morfològica i coherència territorial, ha d'ésser necessàriament
difosa des d'aquest document que no es proposa, recordem-ho, graus de concreció
més enllà de l'establiment de criteris d'ocupació. La pròpia especialització del
planejament haurà de redéfinir les unitats des d'una perspectiva particularitzada
segons finalitats concretes (voluntats de transformació, estructura de la propietat,
capacitats d'actuació i de gestió, condicions edafològiques dels sòls, i característiques













sistema bàsfc de connexió' - enllaç centres 1lr nivell
suport d'àmbits susceptibles de transformació'- (sistemes dotacionals i o serveis).
sistema secundari de connexió' - enllaf centres elementals
suport de concentracions de recolzament dels usos agraris.
àmbit d'activitat vinculada als assentaments
suport de sistemes de transformació' d 'abast terrtorial .
àmbit d'influencia inmediata del nucli
suport de sistemes al seu servei exclusiu .
àmbits de transformació - sistemes dotacionals i de serveis.
sistemes de concentració d'usos agropecuaris i de recolzament ji l activitat agrària.
lloc central de nova planta tipus compacte.
lloc central de nova planta tipus linial
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El mètode es basa en la diferenciació de les següents unitats d'ocupació:
- Sectors d'influència inmediata de l'assentament configurant entorns permeables de
relació amb el territori, proporcionats a les capacitats del nucli o agrupament,
susceptibles de recolzar els mínims creixements, dèficits dotacionals del propi nucli
o activitats agràries de suport com parcel.lacions per a horts.
- Àmbits susceptibles de transformació per a noves implantacions residencials,
independents d'aquells creixements de nucli, localitzades a partir dels buits detectats
en la pauta i amb formes d'ocupació que com veurem més endavant s'interpretaran
des de la identificació dels models tradicionals agrupats i/o lineals.
- Àmbits susceptibles de transformació per activitats alienes a l'us agrari del sòl,
projectats amb la finalitat de fornir sistemes dotacionals o de serveis d'abast
territorial, que simultàniament hauran de participar de la pertinença a un àmbit de
nucli, per raons de gestió o de vinculació espaial, i del contacte amb un eix viari
bàsic per necessitats òbvies d'accés. En els criteris de desenvolupament urbanístic a
més dels condicionants de lloc assenyalats, resultarà determinant la vulnerabilitat
paisatgística.
- Concentració d'usos agropecuaris o activitats de recolzament del medi agrari, amb
els que es pretén donar resposta a la dispersió endèmica d'instal.lacions i edificacions
que caracteritzen l'activitat en un territori amb forta presència pagesa. Entenem que
aquesta opció no es contrària al manteniment d'aquestes instal·lacions en les
explotacions dels masos, on es localitzen unitats concentrades d'habitat-producció.
Les condicions d'ubicació vindran determinades més per la necessària connectivitat
amb les àrees de conreus a través de vies secundàries que per l'àmbit del nucli.
Ocuparan terrenys en àrees de conreu més inestables o erms, protegits
paisatgísticament, que assolirant dimensions adequades a les intensitats i distàncies
preceptives (recordem en aquest sentit les més significatives: IKm. per porcs; 500m.
per conills), amb ordenacions discontínues i lineals segons l'eix en què es recolzen,
formant unitats compactes i acotades.
- Àmbits de manteniment i millora dels usos agraris preexistents, amb destinació
prioritaria i exclusiva per als conreus i abast circumscrit més enllà dels àmbits de
vinculació als nuclis, que definim en base a les millors condicions topogràfiques i
d'estabilitat dels sòls i que seran objecte de l'aplicació exclusiva dels programes de
foment i millora de les condicions d'aprofitament agrari com regadius i/o operacions
de concentració parcel·laria, segons unitats superficials que el propi procés definirà
sovint més des d'òptiques agronomiques que urbanístiques, i que en tot cas
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s'ajustaran a fragments complerts en la pauta dibuixada per les traces. Dins aquests,
en el nostre cas identifiquem les àrees del sistema fluvial (àmbit creuat pel Daró i
subdividit per les seves motes) i el sistema de l'estany d'Ullastret, com a sectors
homogenis d'actuació agrària que el procés d'anàlisi realitzada ens permet vincular
en una sola unitat territorial, en els quals entenem que les eventuals operacions de
millora, transformació o manteniment a què es poden sotmetre, haurien de tenir lloc
de forma unitaria i complerta, per tal de garantir el seu caràcter compacte.
- Unitats paisatgístiques o de manteniment i millora de la identitat de la transició,
qualificatiu que els atorguem no amb caràcter exclusiu (és tot el territori el que
l'identifica) però si explícitament per l'alternança que contenen a petita escala en un
seguit de conreus i ondulacions arbrades, que les fa portadores de la imatge
característica. L'objectiu seria la protecció integral de la vegetació, relleu i boscos,
sense renunciar al manteniment i millora dels usos preexistents, plans conreáis
inclosos. El planejament haurà de diferenciar dins aquestes unitats, aquelles àrees
susceptibles de protecció especial per causes concretes, com presència de masses
arbrades específiques, coincidents en les elevacions que es proposa protegir i
potenciar en tant que formalitzadores de fites territorials.
Hem volgut fins aquí apuntar uns models de proposta amb abast superficial,
estrictament lligats a les opcions del suport i a la pauta estructural del territori, amb
la perspectiva d'alterar mínimament els seus signes d'identitat. Aquests, en tant que
estretament vinculats a la morfologia, els entenem portadors de respostes als
interrogants d'identificació que ens ha plantejat el reconeixement territorial, atorgant
a cada àmbit una pauta d'ordenació adequada.
Així doncs com dèiem, sintèticament podem afirmar que en el pla trobem
àrees homogènies de planejament unitari, a les ondulacions cerquem els paràmetres
de manteniment de la seva identitat i els replàns recolzen les àrees susceptibles de
transformació.
En tot cas la proposta teòrica s'hauria de considerar com de màxims per a un
territori reduït com el que hem analitzat. Tanmateix des del planejament les propostes
s'hauran d'evaluar de forma proporcionada a les pressions en el territori i aquestes
sovint estan ambiguament sobrevalorades en un espai altament humanitzat com és
l'empordanès. En la mateixa línia s'haurà de posar en justa mesura l'opció urbanística
configurada per a les finalitats del món agrari, en un territori d'agricultura en
recessió, o si més no, en un sector sotmès en l'actualitat a forts canvis estructurals.
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2. 2. Els models de proposta.
A partir de la configuració dels sistema d'unitats d'intervenció que hem
assolit, voldríem exemplificar puntualment algunes pautes d'actuació en aquelles
unitats, que sense ànim d'aportar solucions exclusives per al territori, permetin
reflexar el criteri propositiu que entenem adequat i que com ja hem avançat, parteix
de la interpretació dels models tradicionals detectats en les formes d'ocupació
preexistents.
En concret referirem els tipus dels que s'han detectat precedents en la mostra
analitzada i així, d'una banda parlarem dels creixements d'hàbitat aliens als
assentaments en nucli compacte i d'altra abordarem les agrupacions d'usos agraris
extrapolant els tipus d'implantacions de granges i magatzems agraris. A la vegada,
volem aportar un criteri de resposta en la projecció del model, com a base per a la
implantació de propostes d'abast lineal, és a dir elements com carreteres, ferrocarrils
o canalitzacions que sense comportar ocupacions superficials notables, impliquen
solucions compromeses sobre el territori per la contundencia amb què la seva traça
lineal fragmenta l'espai i talla els ordres preexistents.
Incidint prèviament en la implantació d'aquests elements lineals, cal
considerar que es tracta d'elements infraestructurals que per pròpies condicions
requereixen traces contundents poc adaptables a la morfologia del suport, o elements
que per processos projectuals desvinculats de l'ordenació de l'espai i en els que
sovint s'abandona el criteri d'adaptació, s'instaüen de forma desagregada amb fortes
implicacions negatives (massa carreteres de curt abast es projecten amb criteris d'alta
velocitat que tensa les traces, ignorant coincidències, paral·lelismes amb traces
existents o tant sols adaptacions puntuals).
Les condicions del territori en què treballem, fan poc permeable el nostre
model a dites implantacions. Entenem però com a via vàlida per el seu recolzament,
situar la traça del nou eix en punts de màxima coincidència amb les linies frontereres
de contacte entre les unitats d'intervenció definides, en un relligat dels espais
d'interstici que permetrà assolir tot el territori, adaptant-se a l'estructura bàsica i amb
trencaments només marginals. La proposta implicaria una adaptació màxima de la
nova traça a les inflexions pla-relleu, en un intent d'aproximar al màxim les
condicions de divisòria afegida per aquesta a les condicions naturals de partició.
Simultàniament, com es posa de manifest en el document adjunt, resulta garantida la
forta coincidència amb les traces preexistents, que ens han ajudat a definir aqueUes
fronteres, i a la vegada es provoquen els mínims trencaments en la fragmentació
parcel·laria.
(vegeu en els exemples següents dos casos teòrics d'implantació de noves carreteres').
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ADAPTACIÓ DE LA TRAÇA EN DOS EXEMPLES TEÒRICS P'lHPLANTACIO D7UNA NOVA CARRETERA
Pel que fa a les ocupacions d'abast superficial que recolzarem en les unitats
d'intervenció, entenem que els mecanismes réglais que utilitza la pràctica urbanística
recolzada en els instruments legals i d'ordenació que coneixem, es confirmen massa
sovint poc adequats per a regular aquestes intervencions en l'espai rural i
específicament en les actuacions més enllà dels nuclis d'assentament consolidats.
En concret ni el criteri essencialment urbà que omplena els buits de l'espai
útil sobre la base de l'equilibri de drets i deures dels agents implicats, donant sovint
resultats intensos i compactes des de l'articulació públic-privat, ni la perspectiva
d'actuació aïllada i dispersa que la llei preveu per al "no urbà" amb el sostre
sistemàtic del "nucli de població" que dona resultats excessivament desagregáis, es
revelen prou aptes en el nostre territori. Calen actuacions intermèdies que articulin
les noves intervencions en els sistemes preestablerts.
D'acord amb la dispersió discontínua dels masos detectada en l'anàlisi del
sistema dels assentaments realitzada en el capítol precedent, i en base a la localització
dels punts d'ocupació residencial de nova planta prefixada a partir dels nostres criteris
(buits en la pauta d'interpretació del model de Christaller), entenem que la resposta
a una hipotètica pressió sobre el territori per a aquests establiments residencials, s'ha
de formalitzar des de la reinterpretació dels models tradicionals en els llocs
predefinits.
Les formes d'assentament aïllat detectades en la transició formalitzen, com
hem vist, uns agrupaments recolzats en els camins, que responen a dos models
d'implantació diferents. D'una banda els agrupaments compactes relligats per un
sistema diversificat de camins i d'altra els agrupaments lineals conformant un rosari
d'edificacions sobre un eix de traça més potent i distàncies entre unitats sovint
superiors.
(vegeu el plànol adjunt deformes d'assentament)
Les propostes teòriques que s'assenyalen en el plànol d'unitats d'intervenció
per aquells punts d'ocupació, no es presenten com a model exclusiu per a noves
implantacions residencials, de fet en el document de formes d'assentament adjunt, es
grafien algunes unitats d'hàbitat que de forma complementaria a les existents,
entenem possibles sense alterar la pauta d'identitat territorial.
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En aquell plànol es proposen dos exemples, una ocupació en agrupament
compacte corresponent al lloc detectat entre els nuclis d'Ullastret i Peratallada, com
a nou centre elemental dels que admet la pauta i que es grafia com un sistema acotat
en sí mateix, la dimensió del qual haurà de definir el planejament. D'altra banda es
proposa un agrupament linial com a forma d'assentament per aglutinar el nucli
bipolaritzat que detectàvem. En aquest sentit es planteja un grafisme que intenta
reflexar la idea d'intensitat progressivament decreixent amb el distanciament respecte
de cadescun dels nuclis originals, accentuant el punt d'encontre amb una
discontinuïtat en la trama i amb una àrea de transformació per a sistemes dotacionals
0 de serveis, que reforçarà el caràcter unitari.
En tots els casos cal actuar amb els criteris de respecte a la pauta de dimensió
màxima de l'agrupament, de distàncies i discontinuïtats en la implantació de les
unitats, fet que limita el nombre de parcel·les edificables. Així mateix es tractarà de
minimitzar l'obertura de nous camins, d'alterar només puntualment la fragmentació
del sòl, afavorint el manteniment dels usos preexistents en les unitats no edificables,
1 de fixar prioritariament edificació de tipus aïllada, tota vegada que altres tipus
d'edificació més compactes només s'entenen admisibles en els creixements que el
planejament defineixi a l'entorn dels nuclis.
Pel que fa a la regulació dels establiments agropecuaris o de recolzament de
l'activitat agrària (granges, coberts, magatzems, sitges), la casuística sobre el territori
es manifesta per un ostensible esquitxat d'edificacions aïllades en tota l'àrea, si bé
es detecten concentracions puntuals en explotacions més intensives. Aquest fet
suggereix la concentració d'instal.lacions conformant sistemes agrupats amb
condicions màximes de connectivitat amb l'entorn conreat, i ocupació discontínua per
fer permeables els sistemes sense abandonar el caràcter d'unitats compactes.
El criteri d'implantació lineal prédéfinit que es grafia en el plànol adjunt per
a un cas concret, parteix de la dotació infraestructural de l'espai seleccionat en el que
mínimes alteracions del parcel.lari original estructuraran el suport d'aquelles
instal·lacions, conservant unes reculades preceptives de les edificacions respecte dels
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CONCENTRACIÓ D INSTAL·LACIONS AGRÀRIES
MODEL D'AGRUPAMENT
OCUPACIONS AGROPECUARIES I DE RECOLZAMENT DE I/ACTIVITAT AGRÀRIA
En la mateixa línia d'ocupació compacta, es podrien argumentar criteris per
a l'implantació d'unitats dotacionals o collectives. Tanmateix l'especificitat de cada
proposta i la manca de referents en el territori dificulta l'establiment de pautes
explícites, si bé alguns exemples ens ajudaran a aproximar respostes d'articulació
rural que entenem correctes per l'alteració mínima que impliquen de la identitat
territorial.
Ens referim a les propostes recents de C. Ferrater (Golf Empordà) i R. Aranda
- C. Pigem - R. Vilalta (Hotel Albons), en les que dins la especificitat de cadascuna
es dona el criteri coincident de ser actuacions acotades en si mateixes, amb diàleg
estret amb els episodis morfològics en què es suporten (forta alteració orogràfica en
l'hotel; recolzament del golf en la heterogeneïtat del bosc al mitg de la plana de
regadiu, provinent de la estabilització d'una duna).
(vegeu en els documents gràfics adjunts els exemples esmentats.)
Em aquest capítol, com s'ha dit a l'inici, més que una proposició concloent,
no s'ha pretès altra cosa que des de la recerca de les lògiques del territori introduir
unes bases possibilistes que suggereixin la reconducció de intervencions en l'espai
rural coherents amb la seva identitat, com a base per a criteris d'ordenació amb
objectius més propositius que no merament proteccionistes, en un intent de superar
els paràmetres que massa sovint es donen en els instruments de planejament, orientats
des de perspectives més adequades a l'anàlisi de la forma urbana.
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CONCLUSIONS
Una valoració crítica de la metodologia que centra l'exposició del treball,
objectivament es pot desprendre del propi contingut de la seva projecció propositiva
amb la que hem volgut refermar la descoberta de pautes de diàleg natural-alterat, en
tant que és en les propostes on es sintetitzen els arguments de resposta a la
interpretació constructiva amb la que hem identificat el territori.
Amb tot però, atès el caràcter eminentment teòric del contingut propositiu que
hem presentat en la darrera part, cal situar aquella proposta en la seva justa mesura.
Ens referim al fet que l'absència de condicionants reals, més enllà dels estrictament
territorials en què s'ha recolzat la raó de ser del nostre treball, ha de fer entendre que
la nostra opció projectual resulta acotada pel que pot implicar d'exemple d'aplicació
dels elements en què es sintetitza el procés constructiu del territori, quina descoberta
ha estat l'objecte central del treball.
A l'aplicació que hem fet, no s'ha d'atorgar més valor que el d'experimentar
criteris d'utilització d'aquells elements, amb resultats objectivament tant ajustats
com els que podrien aportar altres metodologies, o si més no actuacions recolzades
en paràmetres disciplinars no estrictament urbanístics. Estem pensant per exemple en
l'adopció de criteris diferents de selecció dels elements, o en actuacions de base
agronómica.
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La concreció dels models d'identitat territorial detectats com a resposta als
interrogants plantejats amb relació a l'articulació del diàleg natural-alterat, ha posat
de manifest d 'una banda el ric equilibri existent entre el factor producció "terra" i
els sistemes incorporats per a la seva transformació, i d'altra ha palesat la vàlua del
mètode en tant que permet definir els elements "traces" com a expressió formal de
l'espai i de la seva identitat, i com a confíguradors de les pautes des de les quals
reprojectar el territori, ordenant les noves soüicitacions de forma coherent amb
aquells models.
L'anàlisi exposada en el treball confirma l'ajust de la hipòtesi inicial segons
la qual la pròpia descripció perfila les opcions del territori, en aquest sentit la nostra
tesi posa de manifest la definició de criteris d'intervenció en l'espai rural des d'els
ordres del sòl detectats en el procés de reconeixement i d'anàlisi de les seves pròpies
estructures i formes.
Podem afirmar que la definició sintètica de la forma del territori es basa en
la concreció de les lògiques i dels models d'ordre, que bé aïlladament o interrelacio-
nats ens indueixen els sistemes d'artificialització de l'espai en estret diàleg amb les
aptituds naturals del terreny. Les traces al seu torn instrumentalitzaran unitàriament
tant els ordres d'interrelació territorial, com el detall d'esforç constructiu en què
s'expressa aquella artificialització.
Les estructures obertes que tant des de la pauta del pla corn des del referent
direccional orogràfic s'expliciten en l'espai, ens remeten a la indefinició i movilitat
pròpies del procés constructiu d'un territori en terres de pas, que en la forma com ho
feia Y. Barbaza, anomenàvem "de contacte" amb diversitat d'horitzons en l'organitza-
ció de l'acció de l'home, o encara més, pròpies d'un territori de recent formació en
el que els referents morfològics han vist successivament alterada la seva lògica
natural, fent inestables i discontinus els models d'implantació constructiva.
Per a l'establiment en aquesta àrea de bases de referència que permetin
actuacions d'ordre territorial, ha estat necessari apel·lar a priori a l'inestabilitat
subjacent en un territori que es llegeix a petita escala ateses les discontinuïtats
estructurals o les seqüències morfològiques que conté; inestabilitat que assimilem a
aquella docilitat que atribuíem al territori en el sentit de ser poc condicionant de les
seves transformacions. Amb tot, el marc d'actuació ha d'ésser necessàriament el
manteniment de les pautes d'organització en què es recolza la seva estructura formal
en cada àmbit.
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Les lògiques de cada model parcial implicaran comportaments específics
recolzats en les corresponents lleis de petit ordre o lleis "en la transformació"
deduïdes arran del propi procés, en aquest sentit el treball ha posat de manifest la
necessària modelado discontínua de les pautes en l'anàlisi del diàleg natural-alterat.
Cal tenïtorialitzar les actuacions cercant en la seva concreció la transcripció
dels models tradicionals implantats, vinculant a la terra els factors de transformació
i els elements incorporats, per la via de l'establiment de condicions d'ocupació
concretes o bé amb la fixació de pautes estructurals i d'agrupament dels sistemes
construïts damunt el territori de forma que atorguin significat a l'espai que ocupen.
Aquesta lectura d'implicació discontínua a la que ens porta l'anàlisi pautada
que realitzem, es fa en el treball sense renunciar al manteniment dels grans ordres
rurals definits arran del sistema estructurat per les traces, enteses aquestes en la
pròpia anàlisi com els components de la retícula bàsica en que s'han d'articular les
activitats en el territori.
El treball ha evidenciat aquells components en una descoberta d'operacions
de transformació, explícites en uns casos i tàcites en altres, sempre però tant més
arrelades al territori com més 'vinculades als usos tradicionals i per tant més
incorporades en una aparença natural. La descoberta s'ha accentuat des de la lectura
de les evolucions i implicacions territorials d'aquells components. L'aigua, l'accés,
els assentaments o la fragmentació com elements d'artificialització del territori i llur
implicació amb l'alternança orogràfica en el nostre àmbit, han esdevingut els
elements bàsics d'interpretació formal del territori.
Les lògiques definides per les traces o les pautes d'implantació dels
assentaments, des d'una perspectiva global i la pauta dominant de l'aigua en el pla
o el dibuix fragmentat que articula les peces sobre l'alteració topogràfica, des de la
concreció de models parcials, aniran teixint aquella retícula en la qual s'hauran
d'insertar les opcions de planejament que pot admetre el territori, sotmès a les seves
pròpies pressions i a les que generen els nous actius econòmics i els entorns
col·lapsats.
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Podem establir a partir del que hem fet,escalats espaials en els que recolzar
la dimensió ajustada de les operacions d'ordenació a desenvolupar per altres figures.
Hem suggerit en aquest sentit àmbits unitaris (parcel·la), agrupats (ordres parcials o
sectors d'actuació), o àrees d'influència (perifèria dels nuclis habitats), en els que
recolzar respectivament operacions d'intervenció aïllada, de planejament específic i
parcial o d'ordenació integral d'un àmbit.
Conclourem reprenent novament la idea ja manifestada en el treball, en el
sentit d'interpretar aquest com un procés obert, que amb finalitats més propositives
que de prevenció estricta de l'espai rural, ha de servir per a una aplicació fragmenta-
da dels criteris d'ordenació exposats, des de figures independents i particularitzades.
L'accentuació del valor dels models territorials detectats i la permanència dels
testimonis d'ordre rural ha d'ésser l'eix d'un catàleg normatiu en què materialitzar
l'aplicació dels criteris. El seu desenvolupament ajustat a cada voluntat i àmbit podria
constituir el cos propositiu per al territori i l'ordenança pròpia de l'espai rural.
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